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Abstract:Focusing on the relations between 
event space and fl âneur, this paper discusses 
the impacts  of  ambiance and events 
constructed on architecture activity. And 
through sorting out the exploring skeletons of 
space and perception, the roots of theories of 
some great architects, such as Bernard Tschumi 
and Rem Koolhaas, was deeply traced . From 
the initial studies of artists over space and 
subjective experience, to the statement of 
architectural schools on the interedependency 
o f  s pace  and  even t ,  and  up  t o  t he 
deconstruction technique of event space,this 
bridging series of exploratory developments 
appear as resistance and responses against 
the rational control of modernism, and also 
meaningful process which indicates the 
emergence of “Event Space”as subjective 
design concept.
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式，通过 Kurt Schwitter 的作品《梅尔滋建筑
































life concretely and deliberately constructed 
空间·事件·漫游
Space，Events，Roaming
凌世德    郑爽     周卫东 Ling Shide      Zheng Shuang      Zhou Weidong  
①“漫游者（Flâneur）”的概念起初由法国诗人波特莱尔 (Charles Baudelaire) 在《The Painter of Modern Life and Other Essay》 中所描述，他们代表了都市日常生活中琐碎新奇事物的观察者，并带着
疏离批判的距离以及隐匿于人群中的特点——“去看世界 , 置身世界的中心 , 然而卻隐藏于世界之外”。可以说，漫游者是设定的一个角色X，也是在都市中找到的一个人视角，来指代在现代都市中无目的游走，
并观察其瞬息万变的人群。后来本雅明（Benjamin）及Dada、超现实主义等流派都各自解读了漫游和漫游者。
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